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1.  Pengawasan kas yaitu mendeterminasi apa yang telah di laksanakan, 
artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan 
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana-rencana.
2.  Fungsi pengawaan kas ialah untuk menjamin terselenggaranya pencacatan
kas yang akurat, tersimpannya kas dengan aman.
3.  Bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan yang di lakukan
terhadap kas.
4.  Mempunyai manfaat untuk dapat mengetahui adanya penyimpangan pada
pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan  dapa
tmengetahui sebab- sebab terjadinya penyimpangan.
5.2  Saran
Dalam upaya meningkatkan kemajuan PT. Bank Aceh Capem Balai Kota 
terutama  dalam meningkatkan kelancaran dalam  bertransaksi, Bank Aceh Capem
Balai Kota terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan dalam penerimaan kas agar 
41
bank tidak terjadi penyelewangan terhadap  kas, demi kenyamanan kepercayaan
nasabah dalam  bertransaksi.
